




























『现代溪毅叙典J ，ζ扣 11 毛雨袭言毒{立在 常峙)
兢字飞:-<b-'5据合也<b-'5 (织1: 0263 生了)。
外陶器。3学智亿扣b 、气::1立、一般iζ、先?正规忿衰现(普通形)会嚣乡裂、上般 V^/vlζ々。
吁:也、多 <rJ)攥合、惯用的ft.衰瑛(深受形<b-'5们惊奇 rJ)他rJ)通俗的忿麦琉形式)会{磨得牛毛支
吃?亿;立歪 b忿们。之 rJ)遍程址、本剧人rJ)缘合、 i鼓亿、先才发日常生活命中专省略麦瑛争惯用表现
在E党文吃?如b、学校教青等命暴吃?在规y让言们为会修得T-'5 ω加一般的专主b -'5。真 rJ)路学力安身
i乙今It -'5 t;: li:> 1ζ址、本国人别先亿身汇今竹、日常使用 L气川、-'5派生形亿皂白老 i部t -'5必要为宝森
忍。
具体例如 I?J v如-'5~? W琉代漠器制典~ rJ) 1写毅器;ζi立日本rJ) 中 00恙。3教材1.: I立<b京号建堤
L々ν也仰、数多护。常用表现均主与专rJ)畸々飞?舆念毛糠相会兑专卖-'5 ζ 占电)<b-'5杰、使用频度。〉研
究成果等主也今毒品b咬走主力主 b 、中国人均1 日常的亿使用牛毛毛 rJ) 李先辙li:>-C行 -ê: t之七、。忿扣、
『新罢法字典~ rJ)[离毅器亿。们吁:法、拙穰 rw新擎字典~ rJ)!司主是蓓一一基本形占通俗形一-J
照I震 -ê: t;: It、。
之 rJ)研究成果挝、今後rJ)中 ooü否教背i之I;t用态才毛、学雷者仰中00器能力向上rJ)一助占公-'5之主





0084 美 bião ④俗称最桑每主恙盏品战是釜最品呆:吃服(fù)
0086 是 biè 爬行动物， 。也同原鱼或团鱼。
一出身汗。·八·王称俗
机在日收五0263ZdEEE ③俗称是基轧是她讯等品
0288 是 di 如是是是是暴的俗称。
o • • 
0330 跨 e 爬行动物的一属。俗称窍鱼。
0529 羞1 höu 节肢动物，… e 俗称最品。
o • • 
0668 鲸 iïn草哺乳动物，…。俗称鲸鱼。
1016 锚 Qiãng 毒主] (Qiãngshu!) 盖盖的俗称。
合
1401 镑 xïn Zn(zi川Iι …移俗称自品。
1641 是 z剖@俗称暴易总品是去是指灯泡的瓦特数，如 50 烛的灯泡就是 50 瓦特的灯泡。
2-2. 潘称
0008 最 ãn 氮和氧的化合物γ 也同阿摩尼亚，通称是块。[英 ammonial
178 
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0008 蚊 ãn [每每 1 (ãnkãng) • • • • 无鳞，… e 通称老头儿鱼。
o • • 
00字7 铅 bó 金属元素，符号 Pt 句 lat in晦}弱通称自金。
• • 0141 薛仁hhg ①消化器官的一部分，…。通称肠子，也叫肠管。
0169 最 çhI ①人类和高等动物咀嚼食物的器宫，…。通称牙或牙齿• •• 
的71 通 çhl ①建虫的飞行器官，…。通称是品。
o • • 
0203 唇 chún 人或某些动物口的周攘的!现肉组织。通称嘴唇@
o 0 • • 
0220 经 cuó [座疮 1 (c始 chuãng) 皮肤病，多生在青年人的哥哥那飞通称粉剧。
0246Ed挝 CD盖盖的通称。
• • 0248 最 dàn 气休克袋符号N(n i t 时en i um) 0 ...。涵称氮气。
.合C
0258 遵 I dào 岱(- )L)计量单位.忽米的通称。
o • • 
0305 二十出口@二十八宿之一。通称南斗。⑦北斗攘的简称柄。
• • 0312 杜 I dù ①棠梨。通称杜树。
• • 0328 额 I é ①人的眉毛以上头发以下的部分，…。通称额头 6
。. . 
0330 跨 e 口腔的上璧γ..。通称上楼。
0330 量是 鸟，背部褐色，…。通称孟晶
C 
0341 槐 2 f 毒 管道或机器中源节和控制流休前流缝、压力和流动方姆的装置，…。也黯魏门、凡
尔，通称皇骂。[英 valvel
o 0 0 • • 
0364 榷 Hi 橙子树，常绿乔木，…。通称苦苦榷。
03争在叠印①躯干的一部分γ" 。通称皇享 (dù'zi) ，
… o 0 0400 夹斜 i央肢窝 I (μ'zhiwö) 腋窝的通称。也作胳肢窝。
• • 0425 意 gé ①多年生草本植物尸。通称葛冉
• • 0440 7.位 góng 金属元素，符号 Hg(hγdrar 草 yrum) 。…。通称71<.银，
• • 04妇盏 hài 气体元素，符号 He<he 1 i um) , ...。通称氮气。
o • • 0513 结挝嗡轧动物，…。通称格子(hi1o'zi). 也叫狸。
• • 0525 最加u ①(- JL) 哺乳动物通称猴子。
… s 0525 礁 hóu [穰子 I (hóu'zi) 流 (yω〉的通称。
o • • 
0531 狐 M ①哺乳动物的一属.…。通称狐狸。
0533 是 1 汩 ①哺乳动物通称袭击
• • 0596 盏jI 哺乳动物的一属事是丛、型的鹿通称费子。
。. . . 
0602 鳞 jl 鱼，体倒扇 γ.. 。通称凤尾鱼。
•• •• 0653 金 I i j n ④金属元浆，符号 Au(aur州七…。通称金子或辈辈金。
o … 0671 净2 i I ng 戏曲角色行当型。通称花脸。








I击手 1 (xl' z i) 曲曲的通称。 ωl时 J'
1382 蝙 xi ão [曲曲 1 (xiãoshãO) 蜘蛛的一种，…。通称卖品或品1 民间以为是喜庆的预兆。
o 0 … 鲤鱼，…。通称大头鱼。
o 0 
1444 芫 yán [芫要 1 (yán'suï )一年生直在本植物
00 0 •• 
④计最单位名称 e 在〉长度. 10 忽等于 1 丝 .10 丝等于 l 毫。通称:忽米为1 丝。
1200 泌 S岳阳是丘，水名，发源于江苏，…。通称真是正
o • • • 
12凶器 tã 鱼类的一科，体倒扇，…。 通称银白敛。
• 0 0 










0846 麦 1 刑 1 ①…伴生或工伴生孩本模物。②专指小麦， 11 通称美孚。
-
087古族 mî 灿制身体长，假。扇，…。生活在海中。通称鳖 (mln) 皇。
0886 鳖 mln 袭忍，缺 (mîãn) 益的理称。
0910 品 n
• • u。也叫肾脏，通称腰子 e
后来瀑称二是虽是:史-1 野~
移通称品毒是或毒品章。
• ...'@这种撞物告果实。 11 通称鑫星。
• • ，符号 S(sulphud ， … e 通称硫磺。
i莲藕 1 (1 在 c í )水鸟，…。通称主主有的地区叫墨鸦。
命凝结在地商或靠近地窑的物体表百上的水珠。通称是:
• • CI (chlorum) , …。通称氯气 e
也在同
富踌}
0733 骸阳在 i盘善 J (k口主制〉组成骨盆的大霄，…。通称鑫毒。
落吟乔木，…。也叫寐标或橡，通称是美。
• • 嗡乳动物的一斜，…。 通称老鼠香有的地区附耗子。
①呆呆是益的通称:梯-1
:牛 -1.学 -1 给孩子吃~。
• • Ne(neonum) ，…。通称氛气@
时 (h附咐nium) 。
• • 环节动物，…。通称曲蟠 0
• • • ①哺乳动物.
F琉代漠吉普摸典J Iζ扫It 志向章是言喜(黄
180 
1140 蕃 shî 贯中，







1040 虫丘 QiQ 
1118 最 shè
O 
1125 肾 shè n 
















。在22 鸿 i 在
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1447 皇 ván 量益的通称:精-1 井~。
1449 最 vân ①人或动物的视觉器官。通称眼睛 e• • 
o • • 
1452 暇 vân 哺乳动物，毛黑褪色，…。通称黯鼠。
• • 1459 氧陆ng 气休无案，符号。 (oxvgen i uω 。…，通称氧气。
14仿叶1 吠①(-)L)撞物的营养器官之。通薪、41c 
• • M字?美亨 i ①鸟类的飞行器官通称翅窍。
c 





1524 就刊u [矗皇 1 (yöu川品马酷的通称。
1531 曲 ýòu ①常绿乔木，…。@这种植物的果实。有的地区叫文脏。 11 通称品手。
o 0 • • 1536 榆 yú 榆树，落叶乔木.…。翅果倒卵形，通称榆钱。木材可供建筑或制器具用￠
1541 辛 vO ①多年生草本植物，川。@这种植物的块茎， 11 道称辛豆。
1579 湾 zhà [是基 1 (zhà'sai) 是在是盖最美的通称。
15佛是 z泌 e落叶乔木，…参告这种榄物的果实。 11 通称主i
1613 级 zh 1 [是暴 1 (出 zho) 节肢动物，…。通称毒品
1624 是 zhl 病。通称恙恙。
1625 是 I zhl 鸟，形状像鸡.…。通称蒜急，有的地区叫山鸡。
1663 学 zl @久的通称:男-1 女~。
。. . 
1672 毗 z 1 上下眼险的接合处.…。通称服角。
• 0 
1681 嘴 zu 1 ①口的通称:张-1 期~。
2ω3. 
0196 是 chuang Q)通常称最最主益差最主量是最是品是最:口 -1 褥-1 冻 -1 簿
0746 锺 1 每 锡和铅的合金。通常叫基金戒毒雀。
0817 缘 !öng 耳朵听不见声音。通常把品最总钝也叫是哑 i 耳~跟花。
1522 汹 VÖ u ①动植物体内所含的液态脂肪戎矿产的碳氢化合物的混合液休。通常把
面朵尚品精品脸也叫品。
2-4. 筒称/;之省
0006 姜3 的圣母的简称 9
00万矗站在@费麓的简称。
0070 磁讪 i磁叽i 伦 1 ji )密度比较小的斜纹的毛织品。另有一种斜纹的棉织品，民运埠或戎
朵母住，简称晶晶。[法 beigel
-
0095 钵 M 。[钵差妻之省，梵 patral
一 181
?褒代漠言妻吉毒典J Iζ辛苦 It 毛阿辈革吉普〈主主 主言基辛}
0133 是￡沁佛教的寺庙:古~， [是多多之翁，梵主setral
0169 美山@是品的简称E
• 0 0 
0195 喘 chuà白②气喘的简称:哮~。
025lAdang ④品品的简称:二~I 空~I 挂
.。口
0270 底 1 dI ⑥底数CD的简称。
-
000 0277 帝 dl 国主义的简称:反~斗争 e




• 0320 吨 d他
-0341 法2 位
-0352 方lfa叫 。的幸圣或金量的简称组










• 0 0 
0514 赫2 挝赫兹的简称台
0517 号2 hë昭奉告的简称。
0584 条 jT @朵最的简称。
0592 皇 jl @‘美品 '2 的简称。
-0601 侮 j I 佛经中的唱词φi
• 0 0 0 
0610 价 jiã @化合价的简称:
.00 
0633 焦1 j ião 焦耳的简称。
，梵 gatha. 颂 i
~的元素。
0645 辜2 i i 是灾难:法~I
G轩c 圣 ilng @差桑的简称:
I~后余生。 i是最之省，梵 kalpal
i 交通~蛋
。670 主 ;1 ng @量是的简称:口 ~I
0682 基 i 告 @基久的简称:中~I 武
06961u ①争品垦的简称"
.00 0 
0704 坎2 kàn 坎德拉的简称。
0729 各 kù 盖毛的简称。
I~ 尺〈直径一尺)。
〈广东和广西).
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-0763 勒3 lè 简称。
• 0 
0810 流1 1 i 白流朗的简称。
• 0 0 0820 漏 lòu @漏壶的简称，借指时刻尽更深。
-0846 麦2 mà i 
.00 
0848 脉削 i@脉搏的简称。




。895 矗的①魔鬼:惑-1 妖-1 病-1 军~。②神秘，
盟主 ral
.00 
0933 牛2 n iú 牛顿的简称。
• 0 0 
0941 欧J Õu 欧姆的简称。
0944 品 2 pà 柏前争的简称。





1093 僧 seng 出家修行的 多幸自尚人 1- 衣. [1曾做之省，梵 sa时hal




1118 鹦 s挝 ①哺乳动物 。②鹏蚕的简称。
1158 毒2 Shl 盏是革是(佛教创始人〉的简称，泛指佛教:
• 0 0 
1291 瓦2 wã 瓦特的简称 3
131lAwei(旧读 wèi) @纯爷的简称:谶 (chè n) -。
1312 基 1 we i (辛基虽或姜虽圣的简称:蝙-1 党-1 市~。
1421 晶 xú ②盖前的简称:棒始-1
• 0 0 1550 腮刊在E ②噩局的简称 a
• 0 0 1632 革命浊的喜(j)物粹的简称:…。
• 0 0 1635 黯 J z益加命题泼的简称。
2-5. 如称
.00 
0077 f下 Biàn 河南开封的别称。
• 0 0 
0089 井已ing 山西太原的别称。
.00 
0241 岱 Dài 泰山的别称。也叫岱宗、岱岳。
• 0 0 0279 旗。i.ãn 云南的7JiJ称红 1 )11-公路 o
0330 毫 È (j)母革的别称。
.00 0411 赣 G的②江西的别称。
一 183
~门 1-家 1- 子。
f琉代漠器翻典] fζjö付 õ同事是籍(黄 滋侍)
• 0 0 
0447 沽l GQ 天津的jJIJ称。
0477 品。ul @产昌的别称。
• 0 0 0536 沪斟上海的别称。
0552 流 hu制②唐代宠制，官更十天一次休息沐浴，
品奇、专益的别称。
。船2 矗2 J 1 ①是主的另lJ称。
0661 备 Jl n @品盖的剧称s
• 0 0 
0818 陇 L凸ng @甘肃的别称。
0823 矗2 沁 ②品是的别称菜。
• 0 0 O串85 阁 Mln @福建的别称雄
0931 手 nl 昭④ (NI ng) 盏是的军IJ称:沪~铁路。
• 0 0 
。问:应2 Óu 浙江温州的别称 g
• 0 0 1013 黔2 耻的贵州的别称。
.00 
1071 蓉 róng @ (Róng) [g )I\成都的制称，
1072 在 ró ng ②仪在 ng) 福建毒品的别称。
1118 辛 3 Sh是aφ主革的结号称。
1173 桑 Shú @品品的别称。
1210 鑫2 Sul ①产品命的到稳
1299 在 Wãn 是擎的别称。
• 0 0 
1374 湘 Xi 罩在罢@~湖南的别称。
1435 是 1 xún @ (XÚ川江西主丘的jJlJ称。
1493&vi ③古时县的别称境 1-宰(县令〉。
151岳是 Yõng @广西最辛的别称。
.. 0 0 
1517 爵 h荒草②宁波的别称。
• 0 0 1536 渝1 Yú 重庆市的那称。
• 0 臼
1545 豫3 Yú 河南的别称。
• 0 0 
1558 遇事也告@广东的别称剧。
1647 条3 Zhú (18读 Zhú) 贵州都吕的男IJ 称。o 0 
2-6. 也叫/也税/也称/又称/:又吟做
分为主墨、早在号是事后来借作主ι
0003 是在 i (\日读 yån) 上皮组织生长出来的恶性肿瘤，…。也叫辛辛或品品。
。。但是 I à i ①多年生擎本模物。也叫是章或矗立
0008 按部是韵，常绿乔木.…。也叫主品美皇毒、是品和。
0008 盖制氮和笨的化合物，…。也盹景是是盖，通称氨气. [芙 ammonial
一 184-
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o 0 • 
0008 销量n [鹊鸦 1 (an'chún) 鸟，头小，…。也属鸦。
0009 是阳从氮衍生所得的带正电榕的根，也就是钱离轧也叫是在 i突棚non ium 
o 0 ……. . 0021 般 bà 鲸鱼 γ..。也叫醒点簸、马鼓鱼、燕敛。
o • • 
00斗争豹 bào ①哺乳动物，…。也叫豹子伦的. z i) 。
0062 袭泌 ng ①吸入和扫地流体的机械，
0071 草 bl [毒品 1 (blmá) 一年生或多年生草本植物，…。也叫主是享 (dàmåzl) 。
0086 整 bié 爬行动物，…。也叫辛嘉戎品皇。有的地毯叫慧。俗称王1\.
• • 0094 波 bõ @振动在介贯中的传播过程γ..。也叫波动，
o 0 • • 
0117 采 cà i [采地 1 (ζ 在 idl) 古代诸侯分封给卿大夫的田地〈包括耕种土地的奴隶〉。也叫采险。
0119 整 cãn 益品 1 (ιãntiω 鱼，身体小，…。也叫皇鱼或鲸鱼a• •• 
G … 0128 差 c民③减法运算中。也叫羡数。
0 … 0135 射 ch在 i 哺乳动物，
的开蜡 chã昭盖盖，…。也叫&盘、矗主、辛鼠。
o • • 
0141 肠 ch在 ng ①消化器官的一部分，
0142 稽 d主ng [韩战 1 (Chán嚣'是〉神话中出入i鸿飞到月亮上去的似女。又称短命-
o • • 
。144 王若 chàn军古代祭祀用的一种玉是 a 也叫葫圭。
0147 是 ch的①鸟的窝，也称总盖等品是:鸟~I 嫁~。
0156 楼 chéng [草莓 1 (chëngl i1Ü 落州、乔木，…。也隔三毒品或是在
o • • 
0167 移 Chî 眼险分泌出的黄色液体。也均被惨。布的地区剖腹屎或移日糊 e
O …… 0179 丑3ζ孟加戏曲角色行当，….{ß叫小花脸或三花脸。
。181 出 2 ch !l 一本传奇中的一个大段落叫一出。是品品之本强主晶益加到12: 王~戏 a
o 0 • • 0189 铺 chu ①搭树，落叶乔木，…移也叫构或牵挂。
• • • 01究瓶 chuãn 氢的岗位素之一，符号T(t r i t i um) 戒 ìH，…。也叫娼童在氢。
c 
0205 i湾 cl @一种韵文形式 γ.. 。原是配乐歌唱的一种i寺休，句的长短随着歌词而改变，因此
• • • 又叫做长短句。.
。 . 
0221 挫 cuò 号手工工具也~4锤刀。
. .. ... .. 
0241 试 dài 有机化合物的…炎，…。也盹配糖物、德糖营或糖膏。
o 0 •• •• 
0241 岱 Dàí 泰山的别称e 也叫岱宗、岱岳。
0254 是 d毒。氧的问位索之→，符号 D(deuteri耀)或 r H，…。加油氨a• • 
0269 是 dí 命管乐器，…。也叫鑫象。
。.




0320 吨 d!l n
o 0 
• • 也叫公吨。
0327 留 é [因子!ω'zi) 捕鸟时用来 51 类鸟的鸟。也叫毒李 (yω'zi) 。
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0341 阀2 始 管道或机器中漓节和控制流体的流量在力和流动方向的装置.…。刷品hi系，O 
通称活门。 i英 valveJ
o • 
0363 鳞~ f e í 鱼，身体倒扇而长，…。也叫董草。
0364 激 Fé i 盘品，河名，在安徽。也叫盏是每
o • • 
0365 肺 fè i 人和高等动物的呼吸器官 φ …。也叫肺赃。
O 0371 勤 fé n [盼最 1 (fénshú) 哺乳动物，…。也叫食最，有的地区叫地羊。
。 o … 0378 极 i牵挂在枫树，落吟乔木，…。也叫枫香树稽
。388 得 1 fú @ (方〉房屋大梁上的 IJ飞粱。也叫得羊。
03协商 fú ①沓的2在男子名字下面的美称，如孔丘字品是，也称是击，后来指人的褒字:台~。
0400 恭喜毒 i朵朵 1 (gá'ga) 命(- JL) …粹儿童玩具，…。也同基i
o • • 
0407 肝 g:\n 人和高等动物的消化器官之一。… e 也叫肝脏。








0434 每 gõng @文援地亩的器具.…。也则多笔。
• 0444 拘醉注哺乳动物，…。也叫犬。
0468 主则在草岱通常指照在物体上，… e 因为光是电磁波的一种，所以也叫生&;在一般情况
下光沿直线传播，所以也叫旦去。
8 0477 徐如 i 常绿乔木。也dl品。
。. . 
0478 媲 gún 机器上能滚动的副校形机件的统称。也同罗校舍
o • • 
04销炫 hán 热学上表示物照系统能最状态的一个状态参数 e …。也叫热函。
0506 词2 hí'! [品辛 i 伍在 z j) Q)常绿乔木，… c 争这种植物的果实。 11 也叫晶各桑 e
0509 和2 hé 制在法运算中，…。刷品蠢。
0511 馀 hé [品品 J (hé-lξ〉用恰恪床子..气也作合协也说是矗 (hé 'lou) 。
o • 
0513 路边哺乳动物通称豁子 (h击。. z ï).也叫狸。
o • • 
0523 虹 hóng 大气中一种光的现象，…组也口~彩虹。
C 0524 喉 hóu 介于唱和气管之间的部分也叫各卖。
o 0 …· 0550 滔梅的潭水，水名，在河隅。也叫安赔?可。
0583 越 jï 家禽气也叫豪夺
05字?是 j 1 ④最词，…。也说品 (fù) 。
o • • 
0623 捷抖的连接肌肉与警路的结缔组织，…。也叫肌艘。
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• • 0627 撬 j i àn靠朋楼来播种地 I~豆子。也在时楼播。
063器是 j i 的 〈书〉占卡用具，…。也叫蒜条。
0647 品 j lé 节肢动物 γ..。也叫高4主或美主主。
。刷品ìI略有机化合物广..。也盹蠢蠢， (英 h由az in 
• • 0679 连问 i 钉在豁盘〉大庶的雌株，…。也叫种寐 (zhöng黯针。
06步?栋始经基和异氯蔡的化合物，…。也在啤主。 i英 carby\础 ineJ
• 0726 拓如u 织布机上的主要机件之一，…。也同抒 (z始 L
• • 0735 室~ ku毒蓝蓝鸟，…。也均士豹。
o 0 … 0749 楝 1 á i (楝木 J (1 在险的落叶乔木，
o • • 
0762 辛劳 i 的Q)平整土地用的一种农具，…。也剖揍始时或恙。
0763 掬 i 告 每盏。也叫鑫(蛊〉皇，吕毒主或毒旦旦a
o • • 
0772 黎 11 一年生草本植物 γ.. 。也叫灰菜。
6 … 0780 栋 11 落叶乔木，…。也叫麻栋或橡，通称作树 e
。. .. .. 
0784 莲 1 ián ①多年生草本植物，… a 也叫荷、芙蓉、英婆等。
o 0 • 0785 院 1 ián 链鱼，身体制扇，… a 也叫供 (XÙ).
0795 彝 1 i ào 一年生草本植物，…。也叫去辈。
0798 单 1 iè 鱼，体长 4 寸左右，…。也叫在是应
0802 穰 11 n 架在屋架或山墙上面用来支持橡子或层面板的长条形构件。也叫在戒毒系。
0806 搓 11 ng 鱼，体侧扇.…。也叫生品鱼。
0815 碌 1 iù [益是 1 (1 iù' zh仙〉农具.…。也叫老鼠
o 0 0 0 0817 聋 i 白 ng 耳朵听不见声音。通常把听觉i恳钝也叫王蒙峨 I 陈~眼花。
0848 是 mãn <方> (~)L) 女孩子。也说是手
o • • 
0862 媒时 i 矿物，…。也叫煤炭。
o • • 
。"斗法 Mèi 商载的都城.又称朝歌 (Zhao嚣的.
。893 盖时〈方〉馒头:蒸~I 白面~黯也叫蠢蠢。
08锦墨i 斟 ⑧古代的一种刑罚，…。也奋斗蠢。O 
0904 畜剖 i量盖 J (您在 'X桂〉多年生擎本模物，… e 也叫妻是最去
G 的21 能在的g@度量物摆运动的一种物理搜集"， {ß P鸣金。
的22 妮 nï 盖享 1 (辑 l' z i) <方〉女孩儿。也说矗立。
o • • 
0923 霓 ní 大气中有时跟虹题时出现的一革中光的现象。… e 也罢司副虹 a
o • • 
0953 袍悦。(~)L)中式的长衣服:…。也叫袍子。
0955 是附①口径在 2 厘米以上.…。也器材皇岛… 6
o • • 
0966 脾圳 人或离等动物的内班之… γ..。也叫牌脏稳
o • • 
0966 姆 p! 节肢动物.…。也叫搂虱。
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0974 窒 piè [盘剧 (piè'lan) ①甘嚣的一种.…。②这种植物的茎。 11 也践是卖各盘。
-
0975 差 pln 踱类植物飞也叫回
1006 骸 qi 每 i最善 1 (qiàgi1)援部下面腹部两侧的镑，…。也叫鑫务。
1015 头 qiàn (D一年生草本植物，… a 也叫鸡头、老鸡头 a•• ••• 
1018 蔷 qiâng [盏最 1 (q i ângwe j)①落叶灌木②这矜植物的花。 11 也罢峰是在
1019 跄 qiàng [晶晶1 (qiàng! iàng) <书〉走路不稳。也说在在也作鹏眠
1020 燥每 i 蠢。!快头 1 (qiãot创〉古代男子束发的头巾。也叫晶〈哇地。〉豆。
1022 帕创盘。 i单头 1 (qiàotÕψ 古代男子束发的头巾。也叫品 uud:
1096 盗 sh主 i量矗 1 (sh们的鱼，种类很多。也叫鼓。也作沙鱼e• 
1100 舶 shán [品是 1 (shãnbän) 近海或江河上用桨划的小船.…。也叫兰在也作曲曲簸。
1112 磊$汪的〈方〉甘薯。也叫去斋。
1113 猿$挝 i捂抽 1 (shell) 哺乳动物，…。也叫品在(! ! nv 1) 。
1125 最 s挝盐①人或高等动物的主要排泄器霄，…。也叫是在通称旗子。
o • • 
1126 升Z sheng ①公制容巍的主单位，…。也叫公升。
120岳缩 sù 菇品是 1 (sùsháml) 多年生葱本植物，…。也叫毒品。
1207 彝 suàn ①多年生草本植物，…。@这种植物的鳞荔， 11 也叫关恙。
o • • 
1211 笋$远在竹的嫩芽。也叫竹笋。
。-1211 像 s l1 n 鸟类的一科，…。也在哈鹊仙。)。
. . 
1211 梭 suõ 织有时去援引纬线(横线〉的工具.…。也叫梭子刽
-
1221 驮 t 盘 l 有机化合物也叫性心挝ngL (3)[英 peptidel
c … 1224 攘 t的(D落叶乔木，…。也叫背檀。
1228 费 t问①有机化合物舵…笑也附是主是丢在
1239 鸦 t í [盖羹 1 (t I hú) 水鸟，… a 也叫品品。
c …. . 1258 烧 tïng 由楼和氮两种元素组成的…类有机化合物 o 1B P码在发氮化合物 e
• • 1279 冤 tù [桑是争 1 (tùsïzl) 一年生孽本撞物也器件莞丝。
c …… 1288 毫 t挂在 爬行动物也叫螺龙或扬子窍，通称猪婆龙。
o 0 • • 
1322 汶 Wèn 汶水，水名，在山东。也叫汶河。
1323 猪 wèng [桑桑 1 (时 ngc å i) 一年生草本榄物，…。也叫挝、豪。
1347 挺 xi 舔薛 1 (xishuåi) 昆虫，…每也叫在系，有的地思叫蛐蛐JL ，
O … 1350 鳝 xI 鱼，… e 也同沙钻 (zuån) 鱼。
1356 辛3 xi辛①(~ JL) 最说 6 … e ②(~ JL) 用夜啊，几'后商.… o 11 也说旱1
1396 雄 xi 是 ①多年生草本植物，… a ②这种植物的鳞茎 o 11 也叫意支 (j i 主o.tω 。
• • 13好，:、 xin ①人和离等动物身体内推动血液循环的器官γ..。也叫心脏 E
• 1417 鹊 xi o. [搞辑 1 (xiO! iú) 鸟.… a 也叫枭 (xiáo) ，
一 1部
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1428 夫 xué ④医学上指人休上可以进行针灸的部位，…。也叫夹在或夹击。
o • • 
1431 血 xuè ①人或高等动物体内循环系统中的液体组织.…。也叫血液。
1435 尊 刘M灿山I川川n [草最拳韵1 (x刘川灿f白川11
叫鬼风疙瘩。
o • • 
1442 咽 yãn 口腔后部主要由肌肉和黠膜构成的管子。…。也叫咽头。
• • 1444 芫 yàn [主革 1 (yàn"sui) 一年生草本植物，…。通称香菜。也叫胡耍。
1452 砚 yàn ②旧时指有同学关系的(因同学常共笔砚，高等也称商品): -兄 1- 友。
O …· 1484 膜 y I 人或高等动物体内的腺休之一，…。也叫膜腺、膜脏。旧称悻 (cu 1 )脏。
o 0 …· 1497 瘾 y 1 [瘾病 1 (ylblng) 精神病，… o 也叫歇斯底里。
o 0 … 1517 鳞 yöng 鳞鱼，…。也叫胖头鱼。
1522 油 y6u ①动植物体内所含的液态脂肪或矿产的碳氢化合物的混合液体。通常把
o 000 000 • 
固态的动物脂肪也叫油。
o • • 
1524 死 y6u 皮肤病，病原休是一种病毒，…。也叫肉赘，通称穰子。
o 0 • • 
1543 清 N 清河，…。也叫自河。
1565 益 z ã i 有机化合物的一类，…。也叫主击毒。
o 0 • • 
1586 棒 zhang 棒树，常绿乔木，… o 也叫香棒。
o 0 • • 
1586 蜡 zhang [蜡蜘 1 (zhanglàng) 昆虫，休扁平，…。也叫蛮蝶。
o • • 
1601 绍I zhè n <方〉拴牲口的绳。也叫到|子。
1619 抉山 落叶灌木或小乔木.…。也叫品帚 (gõujú) 。
2一7. 有的地区叫/有的地区也叫/在不同的地区有…等名称
o • 
0086 鳖 bie 爬行动物，…。也叫甲鱼或团鱼。有的地区叫毒。俗称王八。
0167 单 Chi 眼险分泌出的黄色液体。也叫眼略。有的地区叫品品或毒自品。
o 0 • • 
0371 勘 fén [勘鼠 1 (fénshω 哺乳动物，…。也叫盲鼠，有的地区叫地羊。
o • • 
0407 柑 gan ①常绿灌木，…。②这种植物的果实。 11 有的地区叫柑子。
o • • 
0771 梨 I1 ①梨树，…。②这种植物的果实。有的地区也叫梨子。
o • • 
0819 楼 16u 播种用的农具.…。有的地区叫糟子 (j iàng" z i) 。
o 0 • • 
0822 鸪 lú [鸪鹤 1 (1 úc 1) 水鸟…。通称鱼鹰。有的地区叫墨鸦。
0951 膀 pàng [捂民 1 (pàngguãω 人或高等动物体内储存尿的器官，…。有的地区叫最牵 (su
-0996 跻 q I [跻蜡 1 (qlcào) 金龟子的幼虫，…。在不同的地区有地蚕、土蚕、核桃虫等名称。
o 0 … 1016 皖 qiãng 蜿蜘 1 (qiãnglàng) 昆虫，…。有的地区叫屎壳郎。
o • • 
1173 鼠 shú 哺乳动物的一手斗，…。通称老鼠.有的地区叫耗子。
o 0 • • 
1266 商 t6ng [商慧 1 (t6nghão) 一年或二年生草本植物，…。有的地区叫蓬慧。
F羡代漠苦苦苦司典~I ，ζ :ß lt 毛阿羹吉普{策 兹碍〉
1346 锡 I xI (j)金属元素，符号 Sn(sta班num) 0 …@有的地也叫毒品
1347 蝶 xI 传品 1 (xIshuài) 昆虫醋。也写哺乳有的地这钱娥蟠i• • 
1435 等 xün [草草莓 1 (xünmázhé 日. IB读 qiánmázht'! n) 皮肤病，
最直是幸。
o • • 
1458 鲜叫刊〈方) (~)L) 指米象一类的昆虫@有的地区叫鲜子。
1531 革 yòu ①常绿乔木，…。②这种援物前果实。有的地区adEoll 通称棍子。
1613 槌出 i毒手 1 (山. z i) ①常绿灌木或小乔木，…。有的地区叫去是在
• • 1625 给 I zhl 鸟.形状像鸡，…。通称野鸡，有的地I:K叫山鸡@
[边}
(l) p. 部2 0)例怡、以下0)通号。
戚 I q! ①亲戚: -ì宽(亲戚关系) I ~友(亲戚朋友k
(2) 次命之音君主Ø"tl 也玩 Q"
1133 省) shéng ③(词语等〉减去一部分后所剩下的:‘佛. ~是耐镑陀'之~。
(3) "姓" !立、-r"f、iζ"sh毒ng'tζ税就态幸1-C~、毛主主、『现代漠言吾裁草草~ I立 t~ -tf如 :::"0)字o)}严以前ω裔青在?靠在
用L.-C v\怒。
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